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Практически на каждом предприятии есть финансовый учет, но для 
успешного развития предприятия помимо финансового учета требуется 
проводить управленческий учет. Управленческий учет ориентирован на 
перспективу. В противоположность этому финансовый учет позволяет лишь 
анализировать прошлое. Данные финансового учета должны быть 
исключительно объективными и поддающимися анализу, но для внутреннего 
использования менеджерам нужна любая информация, даже если она не 
слишком объективна. 
По мнению Д.А. Волошина, под системой управленческого учета на 
предприятии нужно понимать наблюдение, оценку, регистрацию, измерение, 
обработку, систематизацию и передачу информации преимущественно о 
затратах и результатах хозяйственной деятельности  
в интегрированной системе учета, нормирования, планирования, контроля и 
анализа в целях формирования достаточной информационной базы 
внутренним пользователям для принятия оперативных (тактических)  
и прогнозных (стратегических) управленческих решений [1].  
По мнению Рэя Гаррисона, Эрика Норина и Питера Брюэра, 
управленческий учет – это система обеспечения информацией менеджеров, 
которые направляют и контролируют деятельность внутри организации. В 
отличие от управленческого, финансовый учет обеспечивает информацией 
акционеров, кредиторов и других сторонних заинтересованных лиц. 
Управленческий учет предоставляет важные данные, необходимые для 
работы, финансовый учет – данные, которые востребованы внешними 
пользователями информации для оценки финансового состояния 
организации в прошлом. 
По мнению П. Божко, на российских предприятиях управленческий 
учет – это система сбора и анализа информации о деятельности 
предприятия, которая полно и объективно отражает результаты его 
хозяйственных операций и ориентирована на потребности руководства и 
собственников компании. Система используется для управления затратами 
на уровне центров ответственности и видов деятельности [2]. Из данных 
определений наиболее полное определение управленческого учета 
принадлежит Д.А. Волошину. В данном определении уделено внимание 
тому, что управленческий учет – это не только сбор и обработка 
информации, но и принятие оперативных и прогнозных управленческих 
решений. При помощи управленческого учета можно оперативно выявлять 
и устранять проблемы, которые возникают в определенных частях 
(сегментах) предприятия, чего не позволяет сделать финансовый учет, 
содержащий устаревшую информацию. Это очень важно в нынешних 
нестабильных условиях рынка. 
Специалист по управленческому учету готовит ряд документов.  
В эти документы входит анализ деятельности менеджеров путем сравнения 
фактических значений и плановых показателей. Другие документы часто 
обновляются (количество поступивших заказов, процент использования 
мощностей, объем продаж и т. д.). Еще одна разновидность – это 
аналитические доклады, готовятся для изучения специфических проблем, к 
примеру, для выяснения причины снижения рентабельности 
производственной линии. Существуют и отчеты, в которых есть варианты 
развития бизнеса или использования новых возможностей [4].  
Все чаще инициаторами управленческого учета выступают 
собственники компании, им уже недостаточно той информации, которую 
они получают из финансового учета. Во время создания управленческого 
учет возникает множество проблем, одна из которых – это налаживание 
контакта между финансовым и управленческим учетом, ведь объект 
изучения у них один, а цели разные. Если финансовый учет ориентирован 
на государственную отчетность, то управленческий – на управленческих 
работников.  
Главное преимущество управленческого учета – это его гибкость и 
многовариантность. Государство, разрабатывая правила бухгалтерского 
учета, фактически не задавалось проблемой приспособления принципов 
учета к специфическим нуждам предприятий, а взяло некое «среднее 
предприятие» и перенесло потенциально подходящие принципы учета на 
все остальные [3].  
Специалист управленческого учета должен осознавать отличие 
финансового учета от управленческого, если специалист не видит разницы, 
то впоследствии управленческий учет превращается в финансовый с 
многочисленными статистическими данными, которые можно сопоставить 
лишь с финансовым учетом, чего допускать  
нельзя. 
Другая крайность – это чрезмерное усложнение и детализация 
учетных структур, что приводит к возникновению огромнейших  
и трудночитаемых списков статей, содержащих одновременно данные по 
направлениям деятельности, товарам, регионам, контрагентам, а  
в худших случаях – такие разнородные показатели, как доходы, 
поступления, задолженности и инвестиции. По сути дела, в одном 
документе желают увидеть «все сразу и обо всем». Знаменитое правило 
Парето (известное также как «Правило 20 на 80») гласит, что 20  % статей 
учета дают 80 % полезной информации [5]. Поэтому главная задача учета – 
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